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ในการสอบบญัช ีการปฏิบตัิงานสอบบญัชทีี่ดีที่สุด และประสิทธภิาพการสอบบญัช ีโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการ
ประยุกต์ใชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัชเีกี่ยวกบัความสามารถของผูส้อบบญัชใีนการสรา้งกระบวนการและวธิกีาร
ตรวจสอบใหม่ๆ ที่คิดค้นขึ้นใหม่และเหมาะสมกบังานสอบบญัชี งานวิจยันี้ได้น าเสนอ 4 มิติใหม่ของความสามารถใน            
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี ได้แก่ ความคิดรเิริ่มในการตรวจสอบ คิดอย่างคล่องแคล่วในการ
ตรวจสอบ ความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบและความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบ เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากผูส้อบบญัชี
ภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ส่งแบบสอบถามไปถงึผูส้อบบญัชภีาษีอากร 
จ านวน 749 ฉบบั ไดร้บัการตอบกลบัมา จ านวน 172 คน โดยคดิเป็นอตัราการตอบแบบสอบถาม คอื 22.96%  
ผลของการวิเคราะห์การถดถอย แสดงให้เห็นว่าทัง้ 4 มิติของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นการสอบบญัช ีมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนียัส าคญักบัการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด ในท านองเดยีวกนั 
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ดกม็ผีลกระทบเชงิบวกอย่างมนียัส าคญัต่อประสทิธภิาพการสอบบญัชี 
ค าส าคญั:  การประยุกตใ์ชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัช ีการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด ผูส้อบบญัชภีาษอีากร 
 ประสทิธภิาพการสอบบญัช ี 
Abstract 
The research purpose is to examine the association between audit creativity adaptation capability, best 
audit practice, and audit performance.  This research emphasized audit creativity adaptation capability on the 
capability of auditor to adapt the creativity for producing new method and process that is original and suitable to 
audit work.  This research shows four new dimensions of audit creativity adaptation capability.  The 172 samples 
were selected from Tax Auditors ( TAs)  in Thailand.  A questionnaire was used for collecting the data.  The 
questionnaires are submitted to 749 Tax Auditors and responded 172. The response rate was 22.96%. 
The results of regression analysis show that 4 dimensions of audit creativity adaptation capability have 
a significant positive relationship with best audit practice.  Similarly, the best audit practice has significant positive 
impacts on audit performance. 
Keywords: Audit Creativity Adaptation, Best Audit Practice, Tax Auditors, Audit Performance
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บทน า  
ปัจจุบนัเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนและมกีารแขง่ขนัทางธุรกจิและรายการคา้อย่างรนุแรง มกีารน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาใช้ในการด าเนินธุรกจิมากยิง่ขึน้ บางธุรกจิใชก้ารฉ้อโกงและการทุจรติเพื่อให้ไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั 
ซึง่ประเดน็น้ีไดน้ าไปสู่ความล้มเหลวของบรษิทัที่มชีื่อเสยีงเช่น Tyco International Ltd, Enron, WorldCom Inc., และ 
Health South (Uwuigbe, 2013) หลายบริษัทปิดตัวลงและได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม (Konishi, 2010) 
นอกจากน้ีการฉ้อโกงและการทุจริตยงัชี้ให้เห็นว่างบการเงินของบริษัทชัน้น าขนาดใหญ่ไม่มีคุณภาพและขาด              
ความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูมพีฤตกิรรมทีไ่มโ่ปรง่ใสและน าเสนอรายงานทางการเงนิทีไ่มต่รงตาม
ความเป็นจรงิ (Thitiyapramote, & Ussahawanitchakit, 2013) นอกจากน้ีผูม้สี่วนไดเ้สยียงัเรยีกรอ้งให้มกีารบงัคบัใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเดยีวกนัทัว่โลก เพื่อเป็นการเพิม่คุณภาพของรายงานทางการเงนิให้อยู่ในระดบั
สากล (Paino, Thani, & Iskandar Zulkarnain Sayd Idris, 2011)  ส่งผลให้การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีมี                    
ความยุง่ยากขึน้ การทีจ่ะปฏบิตังิานตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิาพกเ็ป็นเรือ่งทีท่ าไดย้ากกวา่เดมิ 
ผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทยกต็อ้งมกีารปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยผูส้อบบญัชี
ทีม่เีพยีงความช านาญในการปฏบิตักิารตรวจสอบบญัชเีพยีงอยา่งเดยีวอาจยงัไมเ่พยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิการปฏบิตังิาน
สอบบญัชีที่ดีที่สุด ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงความถูกต้องและความโปร่งใสของรายงานการสอบ (Arens, Elder, & 
Beaslsy, 2005) รวมทัง้ผู้สอบบญัชีภาษีอากรสามารถปฏิบตัิงานในความรบัผิดชอบของตนได้อย่างถูกต้องและ
ทนัเวลา ซึ่งจะน าไปสู่ประสทิธภิาพการสอบบญัชใีนที่สุด ผู้สอบบญัชีต้องมคีวามสามรถในการประยุกต์ใช้ความคดิ
สร้างสรรค์ในการสอบบัญชี เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาการตรวจสอบด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยน าการสังเคราะห์               
การวเิคราะห์และการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ มาปรบัใช้ได้อย่างเหมาะสมกบังานสอบบญัชี นัน่คอื
วธิกีารแกไ้ขปัญหาการสอบบญัชทีีม่คีวามซบัซอ้นของรายการคา้ทีจ่ะน าไปสูป่ระสทิธภิาพการสอบบญัช ีประสทิธภิาพ
การสอบบญัชีหมายถึง ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้อย่างแม่นย า ตลอดจนแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิไดอ้ยา่งเหมาะสม (Libby, & Luft, 2003) 
อย่างไรกต็าม มงีานวจิยัเชงิประจกัษ์เพยีงไม่กี่งานที่ท าการศกึษาเกี่ยวกบัความคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบ
บัญชีอย่างจริงจัง ในอดีตมีการศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชี ( Musig, & 
Ussahawanitchakit, 2010) แต่ยงัขาดงานวจิยัที่ศกึษาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคดิสรา้งสรรค ์ผูว้จิยัจงึ
สนใจศกึษาความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัช ีซึ่งจะน าไปสู่ประสทิธภิาพการสอบ
บญัช ีดงันัน้ งานวจิยัน้ีจงึมุ่งเน้นศกึษาสีม่ติขิองความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัชี 
(ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบ คดิอยา่งคล่องแคล่วในการตรวจสอบ ความคดิยดืหยุน่ในการตรวจสอบและความคดิที่
ละเอยีดลออในการตรวจสอบ) ที่จะส่งผลต่อผลลพัธ์ที่ตามมาในการสอบบญัช ีในขณะที่ผลลพัธ์ที่ตามมาในการสอบ













ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความคิดสร้างสรรคใ์นการสอบบญัชี (Audit Creativity Adaptation 
Capability) 
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบญัชีเป็นตัวแปรส าคญัในการอธิบาย
ความสมัพันธ์ในงานวิจัยน้ี ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงแนวคิดใหม่และเป็นประโยชน์ (Amabile, 1988) ดงันัน้ 
ความสามารถในการประยกุต์ใช้ความคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัชหีมายถงึ ความสามารถของผูส้อบบญัชใีนการน า
การวเิคราะห ์และการสรา้งกระบวนการใหม่ๆ  ทีเ่ป็นตน้ฉบบัและปรบัใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมกบังานสอบบญัช ี(Chang, & 
Birkett, 2004) ในงานวจิยัน้ีได้ก าหนดให้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคดิสร้างสรรค์ของผูส้อบบญัชมีสีีม่ติ ิ
ไดแ้ก่ ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบ ความคดิอยา่งคล่องแคล่วในการตรวจสอบ ความคดิยดืหยุน่ในการตรวจสอบและ






ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
ความคิดริเร่ิมในการตรวจสอบ (Audit originality) 
ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบเป็นมติิที่หน่ึงของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคดิสร้างสรรคใ์น   
การสอบบญัช ีโดยความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบหมายถงึ ความสามารถของผูส้อบบญัชทีีจ่ะน าวธิใีหม่หรอืวธิกีารที่มี
ความแตกต่างเพื่อใชใ้นการปฏบิตังิานและแกไ้ขปัญหาการสอบบญัช ี(Chang, & Birkett, 2004) ความคดิรเิริม่ถอืเป็น
ปัจจัยส าคญัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอบบญัชี ผู้สอบบญัชีต้องมีการสร้าง “ความคิดริเริ่ม” เพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Gong, Law, Change, & Xin, 2009) 
ความคิดอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบ (Audit fluency) 
ความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบเป็นมติิที่สองของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิด
สรา้งสรรคใ์นการสอบบญัช ีโดยความคดิอยา่งคล่องแคล่วในการตรวจสอบหมายถงึ ความสามารถในการน าความคดิที่
หลากหลายในระยะเวลาอนัสัน้และสามารถเลือกแนวคดิที่ดทีี่สุดในการแก้ปัญหาการสอบบญัช ี(Chang, & Birkett, 
2004) ผูส้อบบญัชทีี่มคีวามสามารถในการพฒันาและแก้ไขขัน้ตอนการตรวจสอบอย่างรวดเรว็จะน าไปสู่ประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานตรวจสอบ (Shin, & Zhou, 2003) 
ความคิดยืดหยุ่นในการตรวจสอบ (Audit flexibility) 
ความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบเป็นมติทิี่สามของความสามารถในการประยุกตใ์ช้ความคดิสรา้งสรรคใ์น
การสอบบญัช ีโดยความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบหมายถงึ ผูส้อบบญัชทีีส่ามารถคดิไดอ้ยา่งอสิระ โดยยดึมัน่ความ
สอดคล้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการสอบบญัชีก าหนด (Chang, & Birkett, 2004) 
ผูส้อบบญัชทีีส่ามารถคดิไดอ้ยา่งมอีสิระจะช่วยใหป้ระสทิธภิาพในการตรวจสอบดขีึน้ (Hsiao, & Jyh-Rong, 2004) 
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ปฏิบตัิงานตรวจสอบด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ (Chang, & Birkett, 2004) ผู้สอบบญัชีที่สาสมารถคดิได้อย่าง
ละเอียดลออจะช่วยเพิ่มความแม่นย าในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ (Suh, Mueun, Hongxin, Seung, & Mark, 2010) 
ดงันัน้ จงึน าไปสูก่ารตัง้สมมตฐิานการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐาน 1: (a) ความคิดริเริ่มในการตรวจสอบ (b) ความคิดอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบ (c) 
ความคดิยดืหยุน่ในการตรวจสอบ (d) ความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการปฏบิตังิานสอบ
บญัชทีีด่ทีีส่ดุ 
การปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีดีท่ีสดุ (Best audit practice) 
การปฏิบตัิงานสอบบัญชีที่ดีที่สุดหมายถึง ขัน้ตอนที่ได้รบัการยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุ ดในการบรรลุ
วตัถุประสงคห์รอืภารกจิการสอบบญัช ี(Howieson, 2009) การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุตอ้งประกอบไปดว้ย บคุคล 
กระบวนการและเทคโนโลยรีว่มกนัเพื่อก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพการสอบบญัช ี(Hui, & Fatt, 2007) ดงันัน้จงึน าไปสู่การ
ตัง้สมมตฐิานการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐาน 2: การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุมอีทิธพิลเชงิบวกต่อประสทิธภิาพการสอบบญัชี 
ประสิทธิภาพการสอบบญัชี (Audit performance) 
ประสิทธิภาพการสอบบัญชีหมายถึง การปฏิบัติงานสอบบัญชีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพีและกฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งอยู่เสมอ สามารถปฏบิตังิานการสอบบญัชตีามขอบเขตของ
แผนงานทีไ่ดว้างไวไ้ดอ้ยา่งครบถว้นและทนัเวลา (Dilip, 2014) 
วิธีการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื ผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทย จ านวน 2,988 คน จากฐานขอ้มลู
ออนไลน์ของกรมสรรพากร (www.rd.go.th) ณ วนัที ่31 มกราคม 2560 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่เหมาะสมคอืผูส้อบบญัชภีาษอีากรจ านวน 353 คน โดยยดึตามเกณฑข์อง Krejcie, & 
Morgan (1970) ภายใตค้วามเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 แบบสอบถามทีถ่กูสง่ออกไปยงักลุ่มตวัอยา่ง โดยปราศจากการตดิตาม
จะไดร้บัการตอบกลบัในอตัรารอ้ยละ 20 (Aaker, Kumar, & Day, 2001) ผูว้ยัจงึไดส้่งแบบสอบถามไปยงัผูส้อบบญัชี
ภาษีอากรในประเทศไทยเป็นจ านวน 1,765 ฉบบั ซึ่งใช้วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย โดยใช้ตารางเลขสุ่มที่ก าหนดขึน้
จากคอมพวิเตอร ์แบบสอบถามตกีลบัเน่ืองจากที่อยู่ไม่ถูกต้องและผูส้อบบญัชยีา้ยที่อยู่จ านวน 1,060 ฉบบั คงเหลอื
แบบสอบถามทีส่ามารถส่งไปถงึผูส้อบบญัชภีาษอีากรจรงิจ านวน 749 ฉบบั แบบสอบถามทีไ่ดร้บัการตอบกลบัมาและ
สมบรูณ์มจี านวน 172 ฉบบั อตัราการตอบแบบสอบถาม คอื 22.96% ((172 x 100) / 749) ซึง่เกนิ 20% ถอืว่าเพยีงพอ
และยอมรบัไดต้ามเกณฑข์อง Aaker, Kumar, & Day (2001)  
นอกจากน้ี ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบความคลาดเคลื่อนจากการไมต่อบแบบสอบถาม (Non-Response Bias) 
ดว้ย t-test ซึ่งไดต้รวจสอบความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัของขอ้มูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผูส้อบบญัชีภาษีอากรในประเทศ
ไทย (เพศ อายุ ระดับการศึกษาและ ประสบการณ์ในการท างาน) ระหว่างผู้ที่ตอบก่อน และผู้ที่ตอบภายหลัง                
ผลการทดสอบชี้ให้เห็นว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัระหว่างผู้ที่ตอบก่อนและตอบหลงั ( t=0.16, p>0.10, 
t=0.67, p>0.10, t=0.31, p>0.10, t=0.39, p>0.10)ตามล าดบั ดงันัน้จึงสรุปได้ว่าข้อมูลของผูต้อบแบบสอบถามไม่มี
ปัญหาความคลาดเคลื่อนจากการไมต่อบแบบสอบถาม (Armstrong, & Overton, 1977) 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
แบบสอบถามได้รบัการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าแบบสอบถามใช้
ค าศัพท์ที่เหมาะสมและโครงสร้างทัง้หมดเพียงพอที่จะครอบคลุมเน้ือหาของตวัแปรทัง้หมด การทดสอบก่อนน า
แบบสอบถามไปใช้จรงิ (pre-test) ไดม้กีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูส้อบบญัชภีาษอีากรในประเทศไทยจ านวน 30 คน 




โดยตรวจสอบความเที่ยงตรง คา่ factor loadings ของตวัแปรอยูร่ะหวา่ง 0.68-0.87 ซึง่สงูกวา่จุดตดั 0.40 ชีใ้หเ้หน็วา่
แบบสอบถามน้ีมคีวามเทีย่งตรงเชงิโครงสรา้ง (Nunnally, & Bernstein, 1994) นอกจากน้ี การตรวจสอบความเชื่อมัน่  
 ค่า Cronbach’s alphas ของตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.75 -0.84 ซึ่งสูงกว่า 0.7 (Hair, Black, Babin, & 
Anderson, 2010) ชีใ้หเ้หน็วา่เครือ่งมอืมคีวามเทีย่งตรงและน่าเชื่อถอืเป็นทีย่อมรบัได ้
ตารางท่ี 1: แสดงค่า factor loadings และ Cronbach’s alphas 
Items Factor Loadings Cronbach’s Alpha 
ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบ (AORI) 0.74-0.81 0.76 
ความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบ  (AFLU) 0.68-0.84 0.77 
ความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบ (AFLE) 0.73-0.85 0.77 
ความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบ (AELA) 0.76-0.87 0.84 
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด (BAP) 0.70-0.83 0.75 
ประสทิธภิาพการสอบบญัช ี(APE) 0.76-0.85 0.80 
สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
สถติสิ าหรบัการทดสอบสมมตฐิานคอื วธิกี าลงัสองน้อยสดุ (Ordinary Least Squares (OLS)) สมมตฐิานของ 
OLS จะตรวจสอบ การแจกแจงแบบปกต ิ(normality) ความแปรปรวนของตวัคลาดเคลื่อนไม่คงที่ (heteroscedasticity) 
ค่าความคลาดเคลื่อนอสิระต่อกนั (autocorrelation) ตวัแปรอสิระนัน้จะต้องไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัเอง (multicollinearity) 
และความเป็นเสน้ตรง (linearity) นอกจากน้ีการวเิคราะห์การถดถอยแบบ OLS สามารถอธบิายถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรในงานวจิยั ดงันัน้ การวเิคราะหก์ารถดถอยแบบ OLS จงึถกูน ามาใชใ้นงานวจิยัน้ี 
การตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งสีม่ติขิองความสามารถในการประยกุตใ์ชค้วามคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบ
บญัช ีการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุและประสทิธภิาพการสอบบญัช ีสามารถเขยีนเป็นสมการไดด้งัต่อไปน้ี 
Equation 1: BAP = α 01 + 1AORI + 2AFLU + 3AFLE + 4AELA + 5GEN + 6EXP + 1 
Equation 2: APE = α 02 + 7BAP + 8GEN + 9EXP + 2 
เมือ่ 
 AORI = ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบ (Audit Originality) 
 AFLU = ความคดิอยา่งคล่องแคล่วในการตรวจสอบ (Audit Fluency) 
 AFLE =  ความคดิยดืหยุน่ในการตรวจสอบ (Audit Flexibility) 
 AELA =  ความคดิทีล่ะเอยีดละออในการตรวจสอบ (Audit Elaboration) 
 BAP = การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุ (Best Audit Practice) 
 APE = ประสทิธภิาพการสอบบญัช ี(Audit performance) 
GEN = เพศ (Gender) 
 EXP = ประสบการณ์ในการท างาน (Working experience)  
 = คา่ความคลาดเคลื่อน 
 α = คา่คงที ่
  = คา่สมัประสทิธิ ์
การวดัค่าตวัแปร 
ตวัแปรทัง้หมดในกรอบแนวคดิการวจิยัเป็นนามธรรมที่ไมส่ามารถวดัหรอืสงัเกตไดโ้ดยตรง จงึใชก้ารวดัค่า
แบบหลายข้อค าถาม (Churchill, 1979) ตวัแปรทัง้หมดน้ีถูกสร้างจากแบบสอบถามถูกวดัโดยใช้ five-point Likert 
scale จาก 1 (ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่) ถงึ 5 (เหน็ดว้ยอยา่งยิง่) การวดัตวัแปรของงานวจิยัน้ีไดถ้กูการพฒันาจากค าจ ากดั
ความและการทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
วารสารบรหิารธรุกจิศรนีครนิทรวโิรฒ ปีที ่9 ฉบบัที ่1 มกราคม – มถิุนายน 2561 
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แบบสอบถามของการวจิยัประกอบดว้ย 4 ตอน ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูส้อบบญัชภีาษีอากรในประเทศ
ไทย ลกัษณะแบบสอบถามเป็นการตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ขอ้ ตอนที่ 2 และ 3 วดัตวัแปรที่อยู่ใน
กรอบแนวคดิการวจิยั จ านวน 24 ขอ้ รวมขอ้ค าถามทัง้หมดคอื 31 ขอ้ ตอนที่ 4 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบั




ในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (รอ้ยละ 53.90) อายุ มากกว่า 40 ปี (รอ้ยละ 46.10) สถานภาพ โสด (รอ้ยละ 
45.90) ระดบัการศกึษา สงูกวา่ปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 62.80) ประสบการณ์ในการท างาน มากกวา่ 15 ปี (รอ้ยละ 41.60) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน ต ่ากว่า 50,000 บาท (ร้อยละ 42.60) และจ านวนงบการเงนิที่ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปี              
น้อยกวา่ 50 งบ (รอ้ยละ 33.90) 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชภีาษอีากร (TAs) ในประเทศไทย 
ประกอบด้วย 4 ข้อค าถาม ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญกับการคิดค้นรูปแบบ               
การให้บรกิารตรวจสอบบญัชใีหม่ๆ ที่มคีวามหลากหลาย ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกๆ 
ระดบั ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรายขอ้อยู่ระหว่าง 3.99-4.09 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.68-0.77 
คา่เฉลีย่รวมเท่ากบั 4.05 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.56 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชภีาษีอากร (TAs) ใน
ประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 ขอ้ค าถาม ดงัแสดงในตารางที ่3 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบรกิาร
ตรวจสอบใหม่ๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ไดอ้ยางรวดเรว็ เพื่อให้เกดิการยอมรบัจากลูกคา้ว่าเป็นบรกิารที่เหนือชัน้ในระดบั
มาก มคี่าเฉลี่ยรายข้ออยู่ระหว่าง 3.87-4.04 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายข้ออยู่ระหว่าง 0.73-0.83 ค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากบั 3.95 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.60 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชภีาษีอากร (TAs) ในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย 4 ขอ้ค าถาม ดงัแสดงในตารางที ่4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัการแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิภายใต้หลกัเกณฑพ์ื้นฐานเดยีวกนักบังบการเงนิของผูส้อบบญัชรีายอื่น โดยปราศจากอ านาจการควบคุมใดๆ 
ในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่รายขอ้อยู่ระหว่าง 3.94-4.01 คา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรายขอ้อยู่ระหวา่ง 0.75-0.80 คา่เฉลีย่
รวมเท่ากบั 3.98 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.60 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านความคิดที่ละเอียดละออในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีภาษีอากร (TAs)              
ในประเทศไทย ประกอบดว้ย 4 ขอ้ค าถาม ดงัแสดงในตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการรายงาน            
การตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยรายขอ้อยู่ระหว่าง 3.83 -4.05 ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐานรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.65-0.75 คา่เฉลีย่รวมเท่ากบั 3.92 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.59 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นการปฏบิตังิานสอบบญัชีที่ดทีี่สุดของผู้สอบบญัชภีาษีอากร (TAs) ในประเทศ
ไทย ประกอบดว้ย 4 ขอ้ค าถาม ดงัแสดงในตารางที ่6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการก าหนดแนวทางและ
วธิกีารสอบบญัชทีี่ดทีี่สุด โดยค านึงถงึหลกัศลีธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีสอบบญัช ีในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยราย
ขอ้อยู่ระหว่าง 3.84-4.03 ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานรายขอ้อยู่ระหว่าง 0.64-0.80 ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั 3.93 และค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.56 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัด้านประสทิธภิาพการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย 
ประกอบดว้ย 4 ขอ้ค าถาม ดงัแสดงในตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัการปฏิบตังิานสอบบญัชีให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่รายขอ้อยูร่ะหวา่ง 3.88-4.12 คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานรายขอ้อยูร่ะหวา่ง 0.65-0.83 คา่เฉลีย่รวมเท่ากบั 4.02 และคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานรวมเท่ากบั 0.58 




ตารางท่ี 2 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่นเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัแปลผลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ยของค าถาม
แต่ละขอ้ของปัจจยัด้านความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชภีาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย โดย
เรยีงล าดบัตามความส าคญั 
ความคิดริเร่ิมในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีภาษีอากร (TAs)  
ในประเทศไทย 
ระดบัความส าคญั 
Mean S.D. แปลผล 
1. ท่านมกีารคดิค้นรปูแบบการให้บรกิารตรวจสอบบญัชใีหม่ๆ ที่มคีวามหลากหลาย 
ซึง่สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดใ้นทุกๆ ระดบั 
4.09 .72 มาก 
2. ท่านเป็นคนแรกที่น าเสนอวิธีการตรวจสอบใหม่ๆ ให้กับลูกค้าเมื่อเทียบกบัคู่
แขง่ขนัอื่น ๆ 
4.05 .73 มาก 
3. ท่านมีการสร้างสรรค์การบริการตรวจสอบบัญชีใหม่ๆ ที่ผู้อื่นไม่สามารถ
ลอกเลยีนแบบไดก้่อนเสมอ 
4.05 .77 มาก 
4. ท่านสามารถน าเสนอการวางแผนการสอบบัญชีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มและการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอย่างด ี
3.99 .68 มาก 
ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบ 4.05 .56 มาก 
ตารางท่ี 3 แสดงผลค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่นเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัแปลผลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ยของค าถาม
แต่ละข้อของปัจจัยด้านความคิดอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( TAs)              




Mean S.D. แปลผล 
1. ท่านมกีารพฒันาบรกิารตรวจสอบใหม่ๆ ทีเ่หนือกวา่คู่แขง่ ไดอ้ยางรวดเรว็ เพื่อให้
เกดิการยอมรบัจากลกูคา้วา่เป็นบรกิารทีเ่หนือชัน้ 
4.04 .83 มาก 
2. ท่านสามารถดงึดดูให้ลกูคา้เกดิการยอมรบัในบรกิารตรวจสอบบญัชอีย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากบรกิารไดอ้ย่างทนัเวลา 
3.97 .73 มาก 
3. ท่านสามารถแก้ปัญหาการตรวจสอบ ได้ย่างรวดเรว็ เพื่อน าไปสู่ประสทิธิผลใน
การด าเนินงาน 
3.92 .80 มาก 
4. ท่านมีการปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิด
ประสทิธภิาพการด าเนินงาน 
3.87 .79 มาก 
ความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบ 3.95 .60 มาก 
ตารางท่ี 4 แสดงผลค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัแปลผลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ยของค าถาม       
แต่ละขอ้ของปัจจยัด้านความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบของผูส้อบบญัชภีาษอีากร (TAs) ในประเทศไทย โดย




Mean S.D. แปลผล 
1. ท่านแสดงความเหน็ต่องบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑพ์ืน้ฐานเดยีวกนักบังบการเงนิ
ของผูส้อบบญัชรีายอื่น โดยปราศจากอ านาจการควบคุมใดๆ 




3.99 .75 มาก 
3. ท่านเปลี่ยนแปลงวธิกีารตรวจสอบได้เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาการสอบ
บญัช ี
3.96 .79 มาก 
4. ท่านแสดงความเหน็ต่องบการเงนิในลกัษณะเดยีวกนัส าหรบัทุกเหตุการณ์หรือทุก
สถานการณ์ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัไดอ้ย่างเตม็ที ่โดยปราศจากการควบคุม 
3.94 .77 มาก 
ความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบ 3.98 .60 มาก 





ตารางท่ี 5  แสดงผลค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่นเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัแปลผลความหมายของระดบัคะแนนเฉลีย่
ของค าถามแต่ละขอ้ของปัจจยัด้านความคดิที่ละเอียดละออในการตรวจสอบของผู้สอบบญัชภีาษี




Mean S.D. แปลผล 
1. ท่านรายงานการตรวจสอบดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 4.05 .65 มาก 
2. ท่านมกีารควบคุมและสอบทานงานตรวจสอบ ดว้ยความระมดัระวงัรองคอบ 3.91 .72 มาก 
3. ท่านใหค้วามส าคญักบัการควบคุมภายในทีม่จีุดอ่อนอย่างระมดัระวงั ซึง่อาจบ่างชี้
ถงึการทุจรติ 
3.88 .75 มาก 
4. ท่านมกีารปฏบิตังิานตรวจสอบ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ 3.83 .73 มาก 
ความคดิทีล่ะเอยีดละออในการตรวจสอบ 3.92 .59 มาก 
ตารางท่ี 6 แสดงผลค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่นเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัแปลผลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ย
ของค าถามแต่ละขอ้ของปัจจยัดา้นการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ดของผูส้อบบญัชภีาษอีากร (TAs) 




Mean S.D. แปลผล 
1. ท่านมกีารปฎบิตังิานตรวจสอบ โดยค านึงถงึหลกัศลีธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี
สอบบญัช ี
4.03 .64 มาก 
2. ในการปฏิบตังิานสอบบญัชแีต่ละครัง้ ท่านมกีารปฏบิตัติามแผนการตรวจสอบที่วาง
ไวอ้ย่างเคร่งครดัและครอบคลุมทุกดา้น 
3.94 .75 มาก 
3. ท่านมกีารปฏิบตังิานสอบบญัชตีามขอบเขตและรายละเอยีดของบรกิารสอบบญัชทีี่
ถกูก าหนดไว ้
3.92 .77 มาก 
4. ท่านปฏบิตังิานตรวจสอบ โดยค านึงถงึจรยิธรรมเพื่อประกอบการตดัสนิใจในประเดน็
ต่างๆ อยู่เสมอ 
3.84 .80 มาก 
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด 3.93 .56 มาก 
ตารางท่ี 7  แสดงผลค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่นเบนมาตรฐาน พรอ้มกบัแปลผลความหมายของระดบัคะแนนเฉลีย่
ของค าถามแต่ละข้อของปัจจยัด้านประสิทธิภาพการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชภีาษีอากร (TAs)             




Mean S.D. แปลผล 
1. ท่านมกีารปฏบิตังิานสอบบญัชใีหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี 4.12 .65 มาก 
2. ท่านมกีารรวบรวมขอ้มลูหลกัฐานการสอบบญัชไีด้อย่างเพยีงพอและเหมาะสมทุก
ครัง้ในการปฏบิตังิาน 
4.08 .70 มาก 
3. ท่านมกีารปฏบิตังิานการสอบบญัชสีอดคล้องกบัมาตรฐานวชิาชพีและกฎระเบยีบ
ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่เสมอ 
3.99 .73 มาก 
4. ท่านมกีารปฏิบตังิานการสอบบญัชตีามขอบเขตของแผนงานที่ได้วางไว้ได้อย่าง
ครบถว้นและทนัเวลา 
3.88 .83 มาก 
ประสทิธภิาพการสอบบญัช ี 4.02 .58 มาก 
การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจยัที่ 1(a) - 1(d) แสดงในตารางที่ 8 น าเสนอผลของการวเิคราะห์                
การถดถอย (OLS regression analysis) ของความสัมพันธ์ระหว่างสี่มิติของความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคดิสรา้งสรรค์ในการสอบบญัชแีละการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด จากผลการทดสอบทางสถติชิีใ้หเ้หน็ว่า




ความคิดริเริ่มในการตรวจสอบมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกอย่างมนีัยส าคญักบัการปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่ดทีี่สุด              
(1 = 0.156, p < 0.05) ในท านองเดยีวกนั ความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบกม็คีวามสมัพนัธ์เชงิบวก
อย่างมนีัยส าคญักบัการปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่ดีที่สุด  (2 = 0.151, p < 0.05) นอกจากนี้  ความคิดยืดหยุ่นใน             
การตรวจสอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกอย่างมนียัส าคญักบัการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด (3 = 0.241, p < 0.01) 
อกีทัง้ความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบยงัมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกอย่างมนีัยส าคญักบัการปฏบิตังิานสอบ
บญัชทีีด่ทีีสุ่ด (4 = 0.338, p < 0.01) ดงันัน้ จงึสนบัสนุนสมมตฐิำนที ่1(a) – 1(d) 
ตารางท่ี 8: ผลของการวิเคราะห์การถดถอยของความสมัพนัธ์ระหว่างสี่มิติของความสามารถในการประยุกต์ใช้ 
  ความคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัชกีบัการปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุ 
การปฏิบติังานสอบบญัชีท่ีดีท่ีสุด (BAP) Unstandardized Coefficients t-test Sig. 
 B Std. Error   
ค่าคงที ่ 0.041 0.101 0.411 0.682 
ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบ (AORI: H1(a)) 0.156 0.071 2.192** 0.030 
ความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบ (AFLU: H1(b)) 0.151 0.075 2.009** 0.046 
ความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบ (AFLE: H1(c)) 0.241 0.075 3.213*** 0.002 
ความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบ (AELA: H1(d)) 0.338 0.068 4.981*** 0.000 
เพศ (GEN) -0.029 0.112 -0.511 0.610 
ประสบการณ์ในการท างาน (EXP) -0.013 0.113 -0.233 0.816 
Adjusted R-squared: 0.483 
Maximum VIF: 1.864 
* p< .10, ** p< .05, *** p< .01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยัที่ 2 แสดงในตารางที่ 9 น าเสนอผลของการวเิคราะห์การถดถอย (OLS 
regression analysis) ของความสมัพันธ์ระหว่างการปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพการสอบบญัชี          
จากผลการทดสอบทางสถติชิี้ให้เหน็ว่าการปฏบิตัิงานสอบบญัชทีี่ดทีี่สุดมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกอย่างมนีัยส าคญักบั
ประสทิธภิาพการสอบบญัช ี(7 = 0.576, p < 0.01) ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมตฐิำนที ่2 
ตารางท่ี 9: ผลของการวิเคราะห์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่ดีที่สุดกับ  
   ประสทิธภิาพการสอบบญัช ี
ประสิทธิภาพการสอบบญัชี (APE) Unstandardized Coefficients t-test Sig. 
 B Std. Error   
ค่าคงที ่ 0.129 0.113 1.140 0.256 
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีสุ่ด (BAP: H2) 0.576 0.063 9.200*** 0.000 
เพศ (GEN) -0.047 0.126 -0.745 0.457 
ประสบการณ์ในการท างาน (EXP) -0.082 0.126 -1.307 0.193 
Adjusted R-squared: 0.331 
Maximum VIF: 1.018 
* p< .10, ** p< .05, *** p< .01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis 
สรปุและอภิปรายผล  
จากการวิเคราะห์การถดถอย (OLS regression analysis) ของความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและ            
ตวัแปรตาม รวมถงึทศิทางความสมัพนัธต์ามสมมตฐิาน ไดด้งัน้ี 
1. ความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบมคีวามสมัพนัธ์เชิงบวกที่ระดบันัยส าคญั 0.05 กบัการปฏิบตัิงานสอบ
บญัชทีี่ดทีี่สุด โดยพบว่า ถ้าความคดิรเิริม่ในการตรวจสอบเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าให้การปฏบิตังิานสอบบญัชทีีด่ทีีส่ดุ





เพิม่ขึน้ 0.156 หน่วย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Gong, et al. (2009) ทีก่ล่าววา่ ความคดิรเิริม่ถอืเป็นปัจจยัส าคญั
ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมตฐิำนที ่1(a) 
2. ความคิดอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กับ             
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีี่ดทีี่สุด โดยพบว่า ถ้าความคดิอย่างคล่องแคล่วในการตรวจสอบเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าให้
การปฏบิตังิานสอบบญัชทีี่ดทีี่สดุเพิม่ขึ้น 0.151 หน่วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Shin, & Zhou (2003) ที่แสดงให้
เหน็วา่ผูท้ีส่ามารถแกไ้ขปัญหาในการปฏบิตังิานไดอ้ยา่งรวดเรว็จะน าไปสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ 
จงึสนับสนุนสมมตฐิำนที ่1(b) 
3. ความคดิยดืหยุน่ในการตรวจสอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกที่ระดบันัยส าคญั 0.01 กบัการปฏบิตังิานสอบ
บญัชทีี่ดทีี่สุด โดยพบว่า ถ้าความคดิยดืหยุ่นในการตรวจสอบเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าให้การปฏบิตังิานสอบบญัชีที่ดี
ที่สุดเพิม่ขึน้ 0.241 หน่วย โดยผูท้ี่สามารถคดิไดอ้ย่างมอีสิระจะช่วยให้ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดขีึน้ (Hsiao, & 
Jyh-Rong, 2004) ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมตฐิำนที ่1(c) 
4. ความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกทีร่ะดบันัยส าคญั 0.01 กบัการปฏบิตังิาน
สอบบญัชทีีด่ทีี่สดุ โดยพบวา่ ถา้ความคดิทีล่ะเอยีดลออในการตรวจสอบเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าใหก้ารปฏบิตังิานสอบ
บญัชีที่ดีที่สุดเพิ่มขึ้น 0.338 หน่วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Suh, et al. (2010) ที่พบว่าผู้ที่ปฏิบตัิงานโดย
สามารถคดิไดอ้ย่างละเอยีดลออ รอบคอบ จะช่วยเพิม่ความแม่นย าในการปฏบิตังิาน ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมตฐิำนที ่
1(d) 
5. การปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่ดีที่สุดมีความสมัพันธ์เชิงบวกที่ระดับนัยส าคญั 0.01 กับประสิทธิภาพ            
การสอบบญัช ีโดยพบว่า ถ้าการปฏบิตังิานสอบบญัชีที่ดทีี่สุดเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าให้การปฏบิตังิานสอบบญัชีที่ดี
ทีส่ดุเพิม่ขึน้ 0.576 หน่วย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Howieson (2009) พบวา่ ผูส้อบบญัชทีีป่ฏบิตังิานสอบบญัชทีี่
ดทีี่สุด โดยปฏบิตัติามแผนการตรวจสอบที่วางไวอ้ย่างเคร่งครดัและครอบคลุมทุกดา้นและสามารถปฏบิตัติามแผนที่
วางไวไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพจะน าไปสู่ประสทิธภิาพการสอบบญัช ีส่งผลให้การสอบบญัชมีปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
ดงันัน้ จงึสนับสนุนสมมตฐิำนที ่2 
การศึกษาความสัมพันธ์ของความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี                   
การปฏิบตัิงานสอบบญัชีที่ดีที่สุดและประสิทธิภาพการสอบบญัชีสามารถสรุปได้ว่า ผู้สอบบญัชีภาษีอากร (TAs)               
ในประเทศไทยที่มคีวามสามารถในการน าการวเิคราะห ์และการสรา้งกระบวนการใหม่ๆ  ทีเ่ป็นตน้ฉบบั โดยปรบัใช้ได้




1. ผู้สอบบญัชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย ควรให้ความส าคญัเกี่ยวกบัสามารถในการประยุกต์ใช้
ความคดิสรา้งสรรคใ์นการสอบบญัช ีซึง่สง่ผลต่อการปฏบิตังิานสอบบญัชทีี่ดทีีสุ่ด โดยใหค้วามส าคญักบัความคดิรเิริม่ 
คดิอยา่งคล่องแคล่ว คดิอยา่งยดืหยุน่ และคดิไดอ้ยา่งละเอยีดลออในการปฏบิตังิานสอบบญัช ี
2. ผู้สอบบญัชีภาษีอากรควรให้ความส าคญักับการสร้างสรรค์การบริการตรวจสอบบญัชีใหม่ๆ ที่ผู้อื่น             
ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ก่อนเสมอ และมีการน าเสนอบริการตรวจสอบบัญชีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มและการด าเนินงานทีเ่กดิขึน้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
3. ผู้สอบบญัชีภาษีอากรควรให้ความส าคญักบัการปรบัปรุงกระบวนการตรวจสอบใหม่ๆ อย่างรวดเรว็            
เพื่อน ามาใชใ้หเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการด าเนินงาน 
4. ผูส้อบบญัชภีาษอีากรควรให้ความส าคญักบัการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิภายใตห้ลกัเกณฑพ์ืน้ฐาน
เดยีวกนักบังบการเงนิของผูส้อบบญัชรีายอื่น โดยปราศจากอ านาจการควบคุมใดๆ เพื่อก่อให้เกิดประสทิธภิาพใน            
การปฏบิตังิาน 




5. ผู้สอบบญัชีภาษีอากรควรให้ความส าคญักับการสนับสนุนให้มีการปฏิบตัิงานตรวจสอบ ด้วยความ
ระมดัระวงัรอบคอบ และให้ความส าคญักบัการควบคุมภายในที่มจีุดอ่อน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการทุจรติ เพื่อให้สามารถ
ปฏบิตังิานไดด้ขีึน้ 





1. ควรพิจารณาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สอบบญัชปีระเภทอื่นๆ เช่น ผู้สอบบญัชีสหกรณ์และผูส้อบ




3. ควรมกีารใช้วธิีวจิยัเชิงคุณภาพมาใช้สกดัองค์ประกอบของตวัแปรที่ละเอียดและเจาะลึกมากขึ้น เช่น                
การสมัภาษณ์ผูส้อบบญัชภีาษอีากรเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเชงิลกึ และน ามาสกดัตวัแปรในล าดบัต่อไป 
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